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DIARIO"
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
RÉALES ORDENES
SECCIÓN' DE ES'l"ADO MAYOa y CAUPA:6fA
DESTINOS
Exomo. Sr.: . La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el RflY (q. D. g.), h~,tenido á biendis·
poner que cese en el ca~go de ayudante de campo del g4\ue-
ral de brigadtl. D. José de Luna y Orfila, jefa de Sección de
este, Ministerio, el corpandante de Ingenieros D. JOli-quin
Gonzálea Estéfani, nombrando para fiub~tituirle en dichas
funciones, al capitán del mismo cuerpo D. Lorenzo de la Te-
jera y Magnin, que presta sus servicios en este centro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de s~ptiembre de 1898.
OORREA
Beñor C:lpitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
S:ñor Ordenador de pagos de Gn.rra.
o •••
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar 'ayuda.nte de campa del general de brigada D. Felipe
Manin del Yerro, jéfe de la brigaia de instrucción de Inge-
nieros de ese Cuerpo de ejérci~o, nI comandante de dicho
Cuerpo D. Joaquín González Estéfani, quejo era del general de
bti~ada D. José de Luna, jefe de &lección de esté Ministerio.
De real o:t:den lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
&fadrid 2 de septiembre de 1898.
CORREA.
Sefio!' Oapitán general de Castilla la NU6Y8 y Extremadura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reiua Regente del Reino, en ,nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido. á bim dis-
poner que cese en el cargo de ayudante' de campo del gene-
ral de brigsda D. Ramón González Vallarino, jefe de la bri-
gada de Oazadores de ese Cuerpo de ejército, el comandante
de Infanteria D. Garlos Contreras Mangos, nombrando para
substituirle al capitán de la propia arma D. Félix Paz Serra·
no, que pre!>ta actualme!1te sus servidos en la. Caja general
de Ultramar.
De real ord'dn lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient<:s. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 septiembre de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de C~stilla la Nueva y Extremadura.
S3fiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V•.E. é este
Ministerio en su cemunicación de 20 de mayo próximo pa-
sado, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina' Regente
_del Reino, por resolución de 24 del mea actual, ha tenido á
bien conceder al coronel de Caballería D. Vicente Cortijo Na-
varro, la oruz de tercera clase del Mérito Militar con distin·
tivo rojo, en recompensa á sus servicios de campaña hosta
el día $ de marzo último. '
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898.
MIGUEL CoRREA.
Sefior 'General en Jefe del ejéiaÚo de la 'isla de Cuba.
-_ ..
SECCIÓN DE CABALLEEIA
REMONTA Y CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
19 de agosto último, á la que acompaña copia de la del al-
calde presidente del Ayuntamiento !le Utrera (Sevilla), soli-
citando la concel!lión de un premio con destino á -la expol3i.
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CORREA
CORREA
I.a
SECOIÓN DE 3'O'S'rIC~AY DERECHOS PASIVOS
DBlSTINOS
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Ordenador de pagcs de Guerra.
Señor Ctlpitán general de Sevilla y Granada.
Saflor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Exomo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein~
Rego:lnte del Reino. de acuerdo con lo informado por ~
Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actus ,
ha tenido á bien conceder á D.R María de la Trinidad Golpe
y Gutiérrllz. en eóncepto de huérfllna de· las primeras nu~·
cías del coronel graduado, comandante de Infanteria, rat i
rado, D. Demetrio, la pen,ión Bnual de 1.200 pesetas, cO~ée
aumento de un tercio de dicha suma. ó sea'n 400, talIlbl n
al año, ti que tiene derecho como comprendida en las l~~~
de 25 de junio de 1864 y de presupuestos de Cnba de 1885. .
Exomo. Sr.: Hallándose desempeñada en. esa región
por un comandante de Infantería nna plaza de juez perma·
nente de caueRS que pertenece al arma de Oaballería, el
.- Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Ee ha servido disponer que el comandante de Infantería
D. Casto Moreno Camacho, cese en el expreralo cometido.
quedando en situación de excedente hasta que por turno le
corresponda ser colocado; nombrando para substituirle en
dioho cnmetido al comandante de Caballerla D Pedre Alon·
so Sánchez·, que ~irve en el regimiento Reserva de Granada
núm. 42.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento.
Dios guarde á V. E. Pltlchos afios. Madrid 31 de agosto
de 1898.
OOBBU
CORREA
CORREA
r_.. ;
..-
'-
RETIROS
SECCIÓN DE. ADUINISTBACÍÓN .:MILITAR
CRUCl\S
Sefior Capitán general de Cataluña.
Beñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
'~eñor Capitán general de Sevilh y GraDllda.
Sefior Capitán general de Galicia.
Eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia cursada por V. E.·
á este Ministerio con sn escrito de 1.°de julio anterior, pro·
movida por el cabo primero, licenciado del l:jército, que pero
teneció al primer batallón del regimiento Infanteria de C~a··
tilla núm. 16, Francisco Antolíll Marcos, avecindado hoy en
la Córuñ"a. en súplica de que S8 le exima del descuento del
11 por 100 que sufre en la pensión de una cruz del Mérito
Militar que posee, y que se le devuelvan los que se le han
'praoticado por dicho concepto desde marzo de 1896, 61 Rey
(q. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien acceder ti los desel)s del interesado, en virtud
de lo dispuesto sobre el particular en el arto 5.°, caso 2.° del
reglamento del impuesto sobre sueldos y asigna.ciones aproo
bada por real decreto·delO de agosto de 1893 (C. L. núme-
ro 287) y al arto 72 del reglamento de la Orden dE'l Mérito
Militar.
De real orden lo digo a Y. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m1;lchos años. Ma-
drid 1.0 de I!eptiembre de 1898.
ción de ganados que habrá de celebrarse en dicha ciudad
los dias 9,10 y 11 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
manifieste V. E. á la citada autoridad que no puede aCCe·
derse á BU solicitud, por no existir en presupuesto cantidad
consignada para este certamen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. 111. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: En vi¡,tl' de lo solioitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Elp!lfia núm. 46 Ju~n Naranjo
Moreno, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
7 de julio último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido abien concederle el abono
de la gratifioación de continuaoión en filas, devengada en
el regimiento de Sevilla núm. 33 en junio del año próximo
pasado, mes en que pasó la primera revista en filas después
de terminada la licencia que disfrutó á su regreso de Ultra.
mar, durante la cual licencia oarece de derecho á aquélla;
el de la misma gratificaoión desde 1.0 de julio siguiente á
fin de febrero del corriente año, y el del premio del primerI periodo de reenganohe que devengó en los meses de marzo,
abril, mayo y junio últimos. Es astmismo la voluntad de
Excmo. Sr.: Acoediendo á losolicitatio por el maestro S. M., que ks expr€sadosregimientos formulen las corres-
de trompetas del regimiento Lg,nceros de Barbón, 4.° de Ca· pondientes reclamaciones en adicionales á los ejeroici08 oe·
ballerla, Juan Santamaria Expósito. la Reina Regente del . rrados de 1896·97 y 1897·98, cuyo importe se comprenderá,
Reino. en nombre de su AuguQto Hijo el Rey (q. D. g.), ha . después·de Jiquidadtls, en los efeotos del aparta10 C del aro
tenido á bien concederle el retiro para Hospitalet (Barcelc- - tículo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
. na), y disponer que cause baja·, por fin del mes actual; en el De re¡¡l.orden lo digo f\ V. E. para su conocimiento y
arma A que pertenece; resolvieJdo. al propio tiempo, que- . demás efectos•. Dios·.guarde á V. E. muchos afias. Ma·
desde 1.° de octubre próximo venidero se le aboné, por la drid 1.0 de septiembre de 1898.
Delegación de Hacienda de Bnoelona, el haber provisional
de 100 pesetas mensuales, interinse determina el definitivo
que le corresponda. previo informe del Con~ejo Supremo
de Guerra y Mal'Ína.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coni!iguientes. Dios guarde á V. E. m1Jchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1898.
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La referida pensión se abonará. á la interesada, mientras ¡
permanezoa soltera, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña, y la bonifioaoión por las ca.jas de la
isla de Ouba, ambos benefioios á partir del 19 de enero pró-
:a:imo pasado, siguiente dia. al del óbito del oausante.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
OOERE!
Befíor Capitán general de Galicia.
Beñores Presidente del CODsejo Supremo de Guel'Í"a y Matina
y Oapitén general de la isla de Cuba.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente, del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto úl·
timo, ha tenido á bien conceder AD.a Isidra de Pedro y de
Asclcibar, en conoepto de huérfana del coronel de Artillería,
retirado, D. Naroiso, la pensión anual de 1.725 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864;
la cual pensión se abonarA á la interesada, por la Delega·
ción de Hacienda de la provincia de B.ucelona, mientras
permanezca viuda, desde el 29 de diciembre de 1894, que
fué el siguiente día al del óbito. de su marido.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efl:ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Selior Presidente del Consejo S'apremo de Guerra y Marina.
.• 1.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Martínez Ciura-
na, en ooncepto de viuda del comandante de Infanteria, en
posesión de la cruz de segunda clase de Maria Cristina, Don
Francisco Guillén OriOEl, la pensión anual de1.250 pesebs,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1881
(O. L. núm. 278); la cual pensión se abonarA á la interesa-
da, mientras permanezoa en dioho eEtado, por la Delegaoión
de Haoienda de Valenoia, desde el 29 de junio de 1897, si-
guiente día al del óbito del oauEante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 1.o de septiembre de 1898.
OORREA
Bañor Oapitén general de Valencia,.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con la informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto últi·
mo; ha tenido á bien conceder á Augela Boshll y Sardá, en
concepto de viuda del capitán de Infantería D. Ramón Fort
-y Fortet, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezc a en dioho
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estado, por la Delegación de Haoienda de la pravincia de
Baroelona, desde el 13 de marzo próximo pasado, siguiente
dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de 8ilptiembre de 1898.
Beñor Capitan general de Cataluña..
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 16 de agosto últi-
mo, ha tenido ti bien oonceder á D.S. Carlota Pérez Delgado,
en oonoepto de viuda del primer teniente de la Guar¡lia Ci.
vil, retirado, D. Miguel Carabaoa Medioa, la pensión &I)ual
de 470 pesetas, que le oorresponde según la ley de 22 de ju-
llio de 1881 (O. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á lainteresada, mientras permanezca en dicho eiltado, por la De.
legación de Hacienda de la provinoia de Málaga, desde ellO
de mayo próximo pasado. siguiente día al del óbito del oau-
sante.
De real orden lo digo á V. :ID. para su oonochniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 1.0 de septiembre da 1898.
Señor Oapitán general de ~villa y Granada.
SEiñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto últi-
mo, ha tenida á bien conceder á D.a Francisca Servera Cirar,
en ooncepto de viuda del primer teniente de Infantería de la
escala de reserva D. Rafael Sard Masanet, la pensión anual
de 470 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de ju.
lio de 1881 (O. L. núm. 278); b cual pensión ,se abonará á
la interessda, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delegación de H'lcienda de esa provincia, desde el 5 de
muzo próximo pasado, siguiente dia ai del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. 111. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde A V. E, muchos afios; Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA
Bafior Capitan general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 2 de mayo próximo pasado, pro.
movida por Pedro Martínez Alvarer, vecino de Salamanca, en
solicitud nuevamente de pensión, como pat'\ra de José, sar-
gento que fué del ejéroito de Cuba; resultando, según certifi·
cación que obra en el expediente, que el jornal que gana por
término medio un braoero en dicha localidad es de 1'75 pe-
setas diarios, y una vez que la pensión que corresponderla
al interesado, acumulada al sueldo que disfr.uta, excede de la
suma á que asoiende el doble del indioa.do jornal, durante
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de 1896 Ytarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezoa en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Murcia, á partir del 11 de enero de 1897, siguiente dfa al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. D~os guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Vlllencia,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
-...~-
, Exomo. Sr.: El Rey (q. p. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, confornu\ndosecon lo expuesto por el
Coneejo S"upreDÍó'lié'Guerra y Mariria eií 1lfde kg'Ó'stó' ttlti·
mo, ha tenido !l.'bien tlonéeder á Juana Asenjo Catalán, de es-
tado viuda, malie de Jolé Montes AseDjo, Boldado que fué
dt\l ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de 'julio de 1896
y tarifa Dúm. 2 de la de 8 de julio de'1860¡ la oual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezcs"en dicho
estado, por la Pagaduría de la Junta de Oláses Pasivas, á
partir del 11 de ju~io último, fecha de la solicitud pidiendo
el beneñcio, ségún dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). -,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios' guarde á V. E:· muohO! afies. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos; Navarra y VaacoJÍg'lldas.
Señores P(esidente del Consejo Sapremo de Guerra YMarina
y Cap,itán general de la primera región.
Al ...........
Excmo. Sr.: En villlta de la instancia promovida por
Luis Espeso Ramos, padre de Alfredo EspesnPérez, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de peDsión; y con:¡o
quiera que el interesado, atendida la cantidad que slltisface
,por subroidio industrial, no puede ser considerado pobre en
sentido legal, careoiendo poi lo tanto de dereohoá dicho be-
neficio según. la legislación vigente, el Rey (q.,D. g.),"j en su
nombré 11\ Bejna Regente 'del Reino, de conformidad oon lo
expuesto por el Consejo Supremo ,de :Gn8n8 y Marirta en
19 de' agoato"últimó,se ha 'roervido désestimar la referida
instancia. '
De real orden 10 digo á .v. E. para BU conocimiento y
demés efEotos.Dios guarde é,' V. B. muchos áños. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la .ueva y Extremadura.
," ••.'0'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
... ... . .. :" ,•." ......' ·~t:· .: o" •
CORREA
. ...... ~ '. ..
-.Ji.. ",.
,-
¡<,.<, '. ~ .::
..,
EX6t'80. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Per~MvarezR()mé¡'o,viuda de Daniel Vázquez Garcfa,
soldtidó.que loé debljéroito 'de Cuba, en solioitud' de' 'peno
sión'; y careciendo 'el iriteiesado' dé derecho' á dicho'· benefi·
cio, según la legislaoión vigent~, una vez que el eaueante fa-
lleoió de enfermedad común, el Rey (q. D. g,), 'yen su nom-
bre ls' Reina Reg~nté del"Reino, de conformidad'con l(iex·'
puesto por el Consejo Supremo da Guerra y Marina én 19
dé sgÓstti próximo ¡i"asádtl, se ha servido dfsesíirriar la refe·
fids inetartcili;' . ;"" ,
De real orden lo digo á V. m: para iU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de sepH~,mbre d~ 1898.
Safior Capitán general de GaJicia.
Señor Presidente del Co~s~jo Süpremo de Guerra y Marina.
un afio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de con~ormidadcon lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes próximo pasa·
~o, ha tenido á bien resolver que no existe motivo para mo-
dificar la real orden de 2 de marzo delsño actual (D, O. nú·
mero 49), por la cual, en consideración á las mismas lazones
expuestas, fué negado al recurrente el referido benefioio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde aV. '.111: muchos años•. Ma'·
drid '1.Q de septiembre de,1898.
.. ." ..,
CORR;EA
CORREA
Señor Capitán general de Castiila la Nueva y Extremadura.
,Se~or P~e~idente del,ConsejoSupremo d,e Guerra y Marina.
• : '. ." • . • 1· ~ •••• ","'- ••" '.'. '.v ," '. .~;: • ~ :", .':.... •
Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regent~''deÍ Reino, confoÍ'Iriándo:ee con lo expuésto por 'el
Consej9.~upreino de ,9uerrll'y Marina en 13 desgasto último,
ha tenido á bien co.nclidar á Yigenta Abad Rodriguez, en
concept"o de -viuda del soldado que fué del ejéroitoqe Ouba,
Manuel Moliná Orti~, la pensión'anual de '182'50pesetas,
que le corresponde crn arregÍóá la ley de 15 de julio de 1896 '
Y tarifa I\úm. 2 de I~ tie 8 de julfo de 1860;' la cU,al pendón
'se 8"Qonará á la interesada, mientras permanezca- ézi'dIoho es·
tado, por la Delegación de Jlaoienia de la provinoia de Sevi·
lla, á partir 'del 4 de majo d'e 1896, siguiente día al del óbi-
to del causanté.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .E., muohas afias. Ma-
drid 1.0 de septiem'bié dé1898: .
Sefior CapitAn general de Sevilla y Granada.
,Befior P.~es!dente del. ~oJlBejo Supre~o de G\Clerra y Marina.
Excmo.'Sr.: 'El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei· Exorno. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reins
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Regente del Reinó. oonforméndose con lo expuesto por ~l
Consejo SlIpremo' de Guerra y Marina en 17 de 8gostoúlti. Consejo Supremo de ,Guu'la y Marina en 12 de ~gostoúU1'
mo, ha tenido á bien conceder á An:alía Labiano Martínez, 000, ha tenido á,bien oonceder á Pedro Jiodrígll6z Ro~rígue.
en conoepto de viuda del Eoldado que fué del ejéroito de Cu· y su esposa Francisca Arvelo del Sacrame.o.to; pad~es de' Jo-
.l:!a, Agustín Oalduch Melié. la pensión anual de 182'50 pe· liAn, soldado qu~ fué dellijército de Cuba, lil pensión anua,l
13ataB, que,le corresponde con ,arreglQ á la -ley de 15 de ,julio , de 182'50 pe~eta¡;¡, que les corre¡sponde oon Ilrreglo á la,ley9S
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y BU esposa María Dolores G6mez Ferllández, padres de Jesé,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
8l de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los intere-
sados, en coparticipación y sin necesidad de nueva deolara-
ción en favor del que sobreviva, por la Delegación de Ha·
Icienda de la provincia de Lugo, á partir del 31 de eneropróximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo el beneficio,
\
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo 11 V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Canarills.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
8 de julio de1860; la oual pensión se abonará á los interesa· I
dOB, en coparticipación y sin necesidad de nueva deolaración
en favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda
de Canarias, á partir del 12 de noviembre próximo pasado,
feoha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 1.0 de 8eptiembre de 1898.
GORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, y en su nombre la Reina
negente del Reino, conformándose con fa expuesto por ~l
Oonsejo Supremo de Guerra y Marira en 12 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Antonia Amorós Catalá, de
estado viuda, madre de Ramón GODzalez Amorós, soldado
que fué .del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
Betas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mieJJtras permanezca en di-
cho estado, p.or la Delegación de Hacienda de la provincia
de Lérida, á partir del 25 de mayo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.'muchos años. Ma.
drid 1.° de septiembre de 1898.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Beilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Excmo Sr.: El Rey (q.. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien concedH á Odón Codioa Rull y BU
esposa Teresa Clora Font, padres de José, soldado que fuá
del ejército de Ouba. la pensión anual de 182'50. pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los int~re8ados, en coparticipación y
sin neoesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lé-
rida, á partir del 30 de junio de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, cOlJform{mdose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de agosto
último, ha tenido á bien conceder á Pascual Alvarez Garcia
y su esposa Francisca Nubla Saiz, padres d9 Andrés, soldado
que fuá del ejéroito de Caba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corrresponde con arreglo á la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la prq,.vincia de Burgos, á partir del 31 de mayo próximo pa·
sado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo-
ne la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1." de septiembre de 1898.
CORREA.
Sefíor Capitán general da Burgos, Navarra y Vascongadas.
. Sefí~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de agosto
último, ha tenido é bien conceder é Ignacio Calado Perera
y BU esposa Maria Najarro Cast&ño, 'padres de Ildefonso, sol-
dado que fuá del ejército de Ouba, la pensión annal de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 ~e la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en
copartioipación y Bin necesidad de nueva declaraoión en fa·
vor del gua sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de CIa·
ses Pasivas, á partir del 1.0 de diciembre próximo pasado,
feoha de 18 solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Diol guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Regen~e del Reino, conformándose .con lo expuesto por ~l Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
ConseJo Supremo de Gnerra y Marma en 13 de agosto últl- ¡ ..
mo, ha tenido á bien conceder á Domingo Barreiro Luengas - ;o .....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
• Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de agosto últi-
. mo, ha tenido á bien conceder á José Ignacio Bernandorena
Buarte y su esposa liaría Cruz Sarasúa y Goñi, padres de
Francisco, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los
interesados, en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
claración en favor del que sobreviva, por la Administración
especial de Hacienda de la provincia de Guipúzooa, á partir
del 1.0 de febraro próximo pasado, fecha de la solioitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Milo'
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada!!•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Esteban Ariza Trebol y su
esposa Josefa Moras Cobos, padres de Esteban, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á lus interesados, en copartioipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Deleg~ciónde Hacienda de la provincia de Zara-
goza, á. partir del 2 de julio de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone 18 real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á,' V. E. muchos afios. Ma-
drid 1.o de septiembre de 1898.
COBREA.
Safior Oapitán general de Arl!lgón.
Sefior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Salvador Andrés Marti, pa·
dre de Sl:\lvador, soldada que fué del ejéroito de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abo·
nará al interesado, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 21 de marzo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA.
.
Sefior Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto últi•
mo, ha tenido á bien conceder á DomiDS'0 Baiges Aixendri,
padre de Manuel, .soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896. y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la inte·
resada, por la Pagaduría de la Juuta de Clases Pasivas, á
partir del 22 de abril próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, segús dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde R V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Josefa Bueea Lardies, de es-
tado viuda, madre de Melchor Palacio Bues8, cabo que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pese·
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dich(l estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi·
vas, á partir del 1.0 de marzo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.°de septiembre de 1898.
CoBRBA
Señor Capitán general de Al'sgón.
Sefiores Presidente del GO!lsejo Supremo de Guerra y Marfaa
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Rtlino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto úl·
timo, ha tenido á bien conceder á Rafael Villar l1uñoz Y
su esposa Eulalia Cabos Castro, padres de Frsnc!sco, sol·
dado que foé del ejéroito de Ouba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interefilados, en
coparticipaoión y sin necesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva, por la. Delegación de Hacienda de la
provincia de Córdoba, á partir del 7 de marzo próximo pa·
sado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dis·
pone la real orden de 10 de diolembre de 1890 (D. Q. núme•
ro 277).
De la de B. M. lo digo al V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. pios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
Co:aBJU.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada•.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y l1al'ÍJla.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de 9-gosto ú1·
timo, ha tenido á bien coneeder á Mateo Beltrán Beltrán y su
esposa Ana Ganán Mondragón, padres de Mateo, soldado que·
fuá del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 :le julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin neoesidad de nue va deolaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par·
tir del 29 de septiembre del año próximo pllsado, fecha de 1&
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S.. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde 1\ V. m. muohos años. Ma·
drid ¡.o de septiembre de 1898.
CORRBA.
Señor Capitán general de Valencia.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariDa
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y'en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de agosto úl·
timo, ha tenido á bien conoeder á Ramón Btltrán Salvi y su
esposa lIariina Lloréns Blirat, pai:tres de Ramón, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que lee corresponde con arreglo á la ley de 15
de juli9 de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de j"ulio de 1860;
la cual pensión se abonará ti ks interesados, en copartioipa-
ción y sin neoesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Valenoia, á partir del 23 de mayo próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de B. M. lo digo a V. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.o de septiembre de i898.
Sefaor Capitán general de Valencia.
Befaor Presidente del·Cons~JoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
l1a Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conoeder á Catios-Santos Castaño Ram!-
tez, madre de Juan Ramirez Castaño, soldado que fué del
ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les oorresponde con arreglo á ia ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de.8 de julio de.1860; 18 cual pen-
Bién Be abonara á la interesada, mientras permanezca en
dioho estado, por la Delegación de Hacienda de la provinoia
de Málaga, ti partir del 22 de abril próximo pasado, feoha
de la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y Cranada.
8efaor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de Hlosto últi·
timo, .ha tenido a bien conceder á Josefa Candela Vidal, de es-
tado viuda, madre de Franoisco Villanueva Candela,soldado
que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
S>3taa, que le corresponde oon arreglo a la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Haoienda de la provincia
de Alicante, á partir del 6 de junio próximo pasado, feoha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. :81. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de H198.
. CORBRA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consej~ Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de agosto últi·
000, ha tenido a bien conceder á Francisco Apsrici Beltrán
y su esposa Mariana Cueros Fraga, padres de José, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensióu se abonará á los interesados, en
coparticipaoión y sin neoesidad de nueva deolaración en fa-
Tor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la
provinoia de Valenoia, á partir del 19 de octubre próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (O. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .m. muohos añcs. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
• '4 -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conoeder á Rosa Gacio Ges, de es-
tado viuda, madre de José Gayel Gaoio, soldado que fuá
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 p~setas,
que le oorresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Lérida, á partir del 25 de .marzo próximo
pasado, feoha de la solicitud pidiendo el benefioio, según
dispone la real qrden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ID. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde é. V. :ID. muohos años. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
CORRilA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIulaa.
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Excmo. Sr.: El"Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder aPetra Enciso Antón, de es·
tado viuda, madre de Pantaleón Estella Enciso, soldado que
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Soria, á partir del 24 de mayo próximo" pa~ado, feoha
de la solicitud pidiendo ei beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1:° de septiembre de 1898.
Señor Capitan general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _ariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de agosto ulti-
mo, ha tenido á bien conceder á Ramón Martín Paniagua,
padre de Enrique, soldado que fué del ejército de Cnba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo a la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delegación de Hacienda de la provinoia
de Valenoia, á partir del 4 de julio de 1897, fecha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone !~ real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinll.
Excmo. Sr.: El Rey(q.D.g.),y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con·
sejo' Supremo de Guerra y Marina en 13 de agosto último,
ha tenido á bien conceder á Francisco Claveria Picó y su
espol'la Falisa Castro SolaDO, p.\tdres de Joaquin, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les oorresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y"tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin neoesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagaduria de la Junta de Olases PSIlIiv8S, á par·
tir del 10 de octubre próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). '11
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid l. o de septiembre de 1898.
OoBJmA
Selior Capitán general de Al'agón.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
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AOADEMIAS y OOLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido disponer que, á fin de
atender á los gastos mas indispensables de instalación en la
Academia de Sanidad Militar, por la Intendencia militar de
primer Cuerpo de ejército se expida un libramiento de 5.000
pesetas á favor del habilitado de dicha Academia y oon apli-
caoión al cap. 12, articulo único, Gastos divli'/'SOS é imprevistos
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M a.
drid 1.0 de septiembre de 1898.
COBREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Sanidad Militar,
"....-......-
DE8TINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el nombra-
miento de vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de
León, á favor del coronel de Infantería D. Juan Arnedo Bon-
det, según propuso V. E. en 17 del mes próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
COBREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
REDENOIONES .
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Pulido Cruz, vecino de Martos (Jaén), en solicitud de
que se le conceda autorización para redimirse del servicio
militar aotivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á biel'l acceder á dicha peti-
oión, con arreglo á 1as prescripciones del arto 174 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 1.0 de septiembre de 1898.
CORBEA
Señor Ca pitán general de Sevilla y Granada.
•••
Excmo. Sr ~ : En vista de la instancia promovida por
D. Salustiano Bustamante y Hernández, vecino de Vil1alo~r
(Logroño), en solicitud de qu~ se le oonceda autorizaet~P
para redimir á su hijo Jesús Maria Bustamente Y U~ru.tIs,
del servioio militar aotivo, y se suspenda todo procedImIen-
ntra-to contra el mismo, por no haberse presentado á conce del
oión, el Rey (q. p. g.), y en su nombre la Reina.Regente .
Reino, no ha tenido á bien acceder Ii dicha petiCIón con s~re
glo á las prescripoiones del arto 174 de la ley de reclat8~.::
to, siendo de desestimar todos los demás extremoS sollet
dos en aquella instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento]
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor CapitAn general de Burgos, Navarra y Vascongad!'s.
•••
o ••
. .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto par el direotor
de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la- Reina Regente-del-Reino-, 'S!:'l ha servido conceder la
gratifi.c"aoión de 600 pesetas anuales, á partir de 1.0 del mes
aotual, ál primer tetiieiUe ayudante deprcfesor .de la misma
D. Fermín Trujillo y Fernán.dez, por estar comprendido en lo
que pre:viene el IeaLd~jlldl:td-ª.4.de ~p.r~l,.<JeJ88ª CC·,L. n,(l·
mera 123). _ _ _
De real orden lo digo á V. E. para su .~~g.o~l~Je!l,t~o...... y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. 1I!~. n;l.~Q)i~B..~an'D,~' .
Madrid 1.0 de septiembre de 1898. ;.1 A- , .~ .
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extreinadura.
&fíores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor-de la: Aca-
demia de Artill~ría. . . ,. . .
....
Magallanes núm. 70, D. Luis Garcia y Ruilt·, y al soldado
D. Antonio PareUllda y García, alumnos de la aoademia de
Ingenieros, debiendo empezar tí disftUtar los oitados bene·
floil's, el primero desde 1.° de noviembre último, y el se·
gurdo á partir de 1.0 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma·
drid 1.° de septiembre de 1898.'
OonlUU.
Señor Capitán general de Castílla la Vieja.
Señores Capitán general de las ishs Filipinas, Ordenador de
pa~os de Guerra y D~rector de la Academia. de-lugenierol.
-..
SECCIÓN Da tJ'LTRAUA1I.
DE8TINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. O. g.), y en BU nombre la 'Rei~
na Regente del Reino, acc~liendo á lo propuesto por V. E.,
se ha servido'destinar al Depósito para Ultramar de Santan-
der, en vacante deplantilla.q.ue existe de BU ols-se, al.capi-
tán de Infantería D; Ramón Francia Parajuá, sujeto á los aro
tíoulos 3.° y 4.0 de la leal 'orden d~ 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179), por otra de 23 de:abr,i:l último (D. O. nú'
mero 90), y en la actualidad en expeotaoión de destino en h
primera región, por haber terminado la lioencia pol' enfer-
mo y enoontrarse restablecido, según certifioado de recono·
cimiento sufrido al efecto. .
". Dé real ordéñ ro digo á .v: m:jiara"su conoclmieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
drid 31 de agosto de 1898. - ..' -'. - " ...- - ._.,
CORREA
Sefior Inspector de 13 Gajlt'general de Ultramll1'.' .
Señores Capitanes generales de las' islas de Cllbil, Paerto
.Rico y Filipinas y de la primera y sexta regiones iOrde~
nader de pagos de Guerra. ...•~_. ' ..
fila ••
SECCIÓN DI AStTNTOS GENRALES
RECOMPENSAS .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
la Academia de Artillerb, el Rey (q. D. g.), Y en .su ~OlIl-, . este Ministério con 'su esorito de 5 de agosto próximo pasa-
ble la Reina Regente del Reino, seba serv.ido conceder la do, promovida por la Comisión mixta de reclutamiento de
gratificación de 600 pesetas anuales, á partIr dell.o del. mes la provinoia de la Coruña, en la que se hace, prllsente que
actualj 'al' primer tei'Jients ayudante ~e-p.rtfeso.l de. la ml13ma. el comandante de ltÍfanterfá D"Maj.il¡JioArah~·et~sY'de Juau.
D. César Serrano y Jiménez, por estar comprendido en ..:lo < con destinO ae~ualmerite'e'n el regimiento de dicha arma de
que prev.iene _eJ.X~f}l.d.~~.lUl§.j.~,v~l1~Uj.~, l8.S~~C.,Jú ..ll-Ú- Zamora y ofioial mayor, que ha sido de la mencionada coro
mero 123). _ _. • poración desde el mes de abril del año anterior hasta fin
De real orden lo. dlgO á V. E. para su conoCImiento y de julio último, ha demostrado en el desempeño del referido
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- cargo actividad y acierto nada comunes, desplegando un
drid 1.0 de septiembre de 1898. celo y laboriosidad dignos del mayor enoomio, el Rey (que
CORREA Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura. ha tenido á bien'conceder al expresado jefe mención hono·
rífioa.
Sefíores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca- De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y
demia de Artillería. demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma..
'- drid 1.0 de septiembre de 1898.
COlUlllA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei· Beñor Capitán general de Galicia.
na Regente del Rtino. se ha servido conceder los beneficios
del haber de su clase y paú, al cabo del regimiento de linea • e$o·
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Excmo. Sr.: En vista de lo' expuesto por' V. E. á este
MinisterIo en su escrito de 13 de agosto próximo pasa·
do, y teniendo en cuenta que el oomandante de Infanteria,
oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provillJia de León, D. Miguel Almaraz Martín, propueeto
para reoompenl!a por el presidente de dicha corporación, ha
demostrado :en ti desempeño del referido cargo inmejorable
comportamiento, celo, laboriosidad y acierto, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al expretado jffe mención hono·
rífica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afics. Ma·
drid 1.0 de septiembre de 1898.
OoRBllIA
Safior Oapitán general de Castilla la Vieja.
.,.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sU escrito de 13 de agosto próximo pasado, y
teniendo en cuenta qu 1 el secretario de la CJmisión mixta
de reclutamiento de la pro.vincia de León, D. Leopoldo Gar.
cía Garcia,'propuesto para'recompensa, por el presidente de
dicha corporación, ha demostrado en el desempeño del re.
ferido cargo, grandes desvelos, actividad y constancia en el
trabajo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que por conducto de V. E.
se manifieste al mencionado secretario, el agrado con que
S. M. ha visto BU laudable celo, laboriosidad y buen desec,
y se le den en su real nombre las gracias por los especiales
servicios que ha prestado. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de septiembre de 1898.
COllREA
Señor Oapitán general de Caslilla. la Vieja•
PARTE NO OFICIAL
INS PECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dla 5 de septiembre, de 9 á 12 de la mañana, dará prineipio por esta Inspeeeión el pago de asignaciones correspondiente al mes de
agosto último, de los señores jefes, oficiales 1/ tropa de los distritos de Ultmmar, en los dtas 1/ P()1~ el orden que á continuación se
expresan.
DISTRITOS
Recluta voluntaria de Ouba•••••••••••••••• '1
~~~~~aRi~~~~~~i~. ~~ :'i.l~~~~a:. : .~~~~~~ ~i.c~:I
Filipinas ••. ~ .•..••••.••.••••••..• ••.••... í
Cuba )
Incidencias de todos los distritos .•...•..•... ,
DíAS
5
6
7
5
9
10
12
13
14
15
16
17
llil
LETRAS DEL PRIMER APELLIDO DEL ASIGNANTE
N O P Q R S T U V ·z
ABCDEF
GHIJLM
A á la Z
A á la Z
A á la J
L á la Z
H 1 J L M
NOPQR
S·T U V Z
ABC
DEFG
A á la Z
Maíirid 31 de agosto de 1898.-El General Inspector, Oalixto AmareUe.
ADVERTENCIAS: l." El pago empezará á las nueve de la mafiana y terminara á las doce en punto. A primera hora se dará número de orden para
el p;~o,El que no se_encuentre presente para tomar dicho número á las once dcla mañana, no podrá cobrar la asignación hasta el día de incidenciall,
8," tos apoderados cobrarán las asignaciones en el mismo dia quc corresponda á las letras de los asignantes.
4.," El dia de incidencias no se satisfará á ningún perceptor más que una asignación,
IXPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LAGUEUA
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINI8TRACION DEL cDlARIO OFICIAL· y cCOLECCION LEGISLATIVA··
'1 oU'I0a pedidos han de cllrigirse al Administrador.
Del a110 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del atio 1885, tomos 1.. y 2.0 , á 6 íd. íd.
De los a:l1os 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 tí 5.pesetas uno. . .
Los se:l1ores jefes, oficiale.s ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegísUu:Vm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, tí 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
dellJeen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos~ Los atrasadoll, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma' siguiente: .. .
1.' A la. Oolección Legislatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta. será precisamente en primero de at1o.
2.' Al DiarioOjicial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alt(l podrá ser en primero de cualquier trimestre~ .
S.' Al Diario Ojicial y Oolección Legíslativa, al ídem de 5 íd. íd., YSu alta al Diario Oficial .en cualquiel bi-
mestre y á la Colección legislativa en primero de a:I1o. ...
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alt.·,
dentro de e!te período.
Con'la Legislación corriente se dmribuirá la correspondiente á otro a:I1ode la atrasada:
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han· de verificarse por adelantado.
Los pedid08 y giros, al Administrador dellJiari{) Oficia~ y Oole,ccí{m LegislatifHJ.
•
BEGI,AMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES'
de Infanterla., Caballarla,.ArtiUeria, Ingenieros '1 Ad.m1nistraolón Xmtar.
Apt'obado por real decreto de 27 de octubre de 189'1.
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de María Cristina para huérfanos de la Infanteria,
811tablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de ei!te Minist.erio. .
-
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL· DEL EJERCITO
"Ir DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. .
Próximo á terminal' su impresión, se pondrá á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y obje-
tos de escritorio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías geuerales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefíores Coroneles, con
l!eparación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefí.a histórica y organización actual del Estado· Mayor General y de un extracto como
fleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
os señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Penlnsula y 5 en Ultramar.
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Relación que S6 cita
D. O. núm. 196
Empleos Puntos de residencia. NOMBRES Destinos que se asignan
Ofiaial 1.0••••••• Tercera región ••..•..•..••••.. D. Enriqne Faixá y Albaladejo ..••. Ordenación de pagos de Guen
Otro ...... ,. ........... Segunda idem •••.•••......••. l) Enrique Porras PretlJs .••.••..•• Segundo Cuerpo de ejército.
Otro ....................... Séptima idem•••.••..••• , •..•• t Francisco Esteban Nieto ..•••.•• Oatavo idem id.
Otro....................... Primera idem.................. t Manuel Hermoso Palacios.•••.•. Sexto idem id •
Otro 2.0 ......... Idem ....... ~ ................ \ t Pedro Rey y Ponce de León ..... Octavo idem id.
~
...
Madrid 3 de septiembre de 1898.
DONATIVOS
Excmo. Sr.: Habiéndose dirigido ti este Ministerio Don
Rafael Gasset y Chinchilla, direc~or del periódico El Irnpa¡'-
cial, ofreciendo un donativo de 100 camas y otras ropas y
efEctos que pertenecian á la hospedería sostenida por eloi-
. tado diario para los soldados procedentes de los. ejéroitos
de Cuba y Filipinas, oon el fin de que puedan emplearse
en la asistenoia de los que han de ser repatriados, una vez
que cesa aquélla en su humanitario servicio, que la inten·
ción del donante es que se OUPlpla el objeto de la misma,
y que lo que se reoaudó y adquil,'ió para los soldados,sfRn
ellos los que lo utilicen, ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre,
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aceptar tan
noble y patriótico ofrecimie~~oy dil!lponar·que el Estableci-
miento oentral de loa servioios administrativo-militares, se
baga carg~ de las ropas, efectos y'demás objetos de aqnella
prJcedencia que puedan utilizarse en el servicio y uso de
los individuos de tropa regresados del ejército de la isla
de Cuba, dando cuenta á este Ministerio del resultado de la
elección, acompañando un ejemplar ciel inventario de entre·
ga que al efecto ha de formarse.
De real orden lo digo á V~ E. para eu cono~imiento y
demás efectos. , Dios gUlr~e. á ,V. E. muphos afioa. Ma-
drid 1.0 d·e·septiembre de 1898~ .'. ' . .
CORRBA
Beñor Capitán general de CllStilla la l'fueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Esta-
blecimiento central de, los servicios fl dl1linist rativo-mili-
tares.
.>
" ...
Exomo. Sr.: Verificada la entrega de las ropas y efectos
que procedentes de las hosped.!'lrias del periódico El Impar-
cial han tenido ingreso en el Establecimiento Central de los
servioies adminilitrativo-miUtares, en virtud de lo dispuesto
en real orden feoba de ayer¡ y resultando ser aquélla de la .
clase y en el número que exprese. el inventario que se in~
serta á continuli!ción, el Rey (q. D. g.),y en eu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenUo á bien disponer:
1.0 Oe las citadas ropas y efeotos se remesarán por fe-
rrocarril, cuenta del Estado, y OQn oarácter muy urgente,
oon~ignl.\das al Hospital militar de Santander, 300 mantas,
600 camisas. 600 pareil de calzoncillos, 105 oolchas, 518sá.
banas, 201 almohadas con relleno de lana, 261 fundas de
almohllda e'h uso y 40 nUE;Vas, 92 servilletas, 43 toallas,
100 oatres de hierro con colchón de muelle, 100 colchones
oon relleno de lana, 100 jergones con relleno d@ orin vege.
tal~ 35 alfombrillas para pie de came. y 100 capotes.-
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2.0 Lag demás ropas, efectos, mobiliario y vinos, ingre
rán en el citado Estableoimiento Central de los servicios 1
ministrativo-militares, para su inmediata remesa á los h
pitales ó sanatorios militares que se le ordene.
B.o De las 1.654 camisetas, 94 camisaa de franela, 85 cl
leoos de Bayona, 1.722 pafiuelos, 8 tapabocas, 1.886 pa
de oaloetines y 54 de zapatos, que se hallan depositados
el repetido Establecimiento Central, sa hará oargd la IUl5p
clón de la Caja general de los ejércitos de Ultramar, para
remesa á los depósitos que designe, oon el fin de que ·se
distribuidas diohas prendas entre los individuos repatrIa':
del ejército de la isla de Cuba.
Es asimismo la voluntad de S. M., se exprese en
real nombre á D. Rafael Gasset el agrado con que ha visto
acto por él realizado,facilitandC' oon su importante donati'
tan útil como beneficioso, los medios con que atender á :
soldados:que, perdida su ¡:alud peleando por la patria, leg
san á sus hogares, y por cuyo acto se ha hecho dicho sef
acreedor, no solo al reconocimiento del Ejército sino al de
nación entera, dando una v€-z más inequivooas muestras
sus patrióticos y humanitarios sentimientos al dedicar
atención y desvelos en procurar con un constante cuidado
f. asistencia necesaria de aquellos que s.on repatriados despt
de grandes fatigas y penálidades sufridas en campafía.
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su oonooimie
to y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos I1ft(
Madrid Zde septiembre de 1898.
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la NU6va y Extremadl1ra
Señores Capitán general.de la sexh región, Inspector de
Caja general de Ultramar, Ordenador de pagos de Gil
rra y Director del Establecimiento Centrel de los seryici
administrativo-militares.
Inventario que se cita
«Inventario ~e los efectos, muebles y enseres existente
hoy día de la fecha, en la hospededa que en esta corte tiel
estabhoidnFJl Irnpaj~cial,para los soldadosheridQs ó enferml
proceden~es del ej~rcito de Cuba y Filipinas, y lle los qt
hace ent:t;egll eladministr.ador de' El Irn.parcial D. Jpsé Ga
set, al oficial administrador del Estableoimiento Central (
'los servioios administrativo·militares, D. Jo.sé B'es,a} en rl
presentación del Excmo. Señor Ministro de la Guena.-E
pas: Mantas, 628.,-0l1misetas, 1.654.-0amiaas blllnatU
2.094.-Cainisas de franela, 94.-Calzonoillos, 2,188.-0hl
lecos de Bayona, 85.-Pañuelos, L722.-0apútes de carllb
neroe, 153.-Colchas, lü5.-SAbanas, 518.-TapabocllS'!~:
Almohadas con lana, 201.-Almohadas vacías, 10.-FuIUU
de 8lmob~das,261.-Calcetines, 1.886 y medio parea.~:FUI
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de almohadas, nuevas, 446.-ServilletIl8, 92.-Toallas,
-Zapatos, 54 y medio pares.-Vinos: Málaga, 40 botena".
¡rez, 10.-Seco Girouella, 28.-JYluebles: Oamas de hit:-
lOO.-O¡)lchones de muelles. lOO.-Jergones rellenos d.e
1vegetal,100.-001chones con lana, 100.-Chubefqui, 2.
'tiles de cocina: Cocina francesa de hierro, completll, 1.-
la de cocina forro·metálica, l.-Ollas esmaltadas, 2.-
lS de hierro de varios tamaños, n.-Perolas de hierro de
ios tamaños. 7,-Varios: Orinales esmaltados, 43.-Es·
lideras de porcelana, 54.-Servicios esmaltados, con sus
aderlls, b5.-Alfombrillas para pies de cam-s, 35.-MIl·
d 27 de agosto de 1898."""-El adminidl'ador de El Impa¡"
:, J. Gasset.-Reoibi.-JQsé Blesa.-ms oopia.-B. Covi-
-Rubricado.-Hay un sello que dice: Establecimiento
ltral de los servioios a1ministrstivo·militaree. ~
MATERIAL DE ACUARTELAMn;NTO
E)l:cmo. Sr.: Ea visbll del escrito de V. El. de 28 de
lio último, remitiendo presupuesto ascendente á 1.043'29
letal', importe de la limpieza de 1M! atargllas del cuartel dé
ime 1 de B\\ICelona, e.n lt' p~[~e OCll~l\ por el ~ataUón
zadore' de Fígueras, el ney (q. D. g.), Y en su nombre
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el re·
'ido gasto, disponiendo al mismo tiempo sea satisfecho
a cargo al cap. 7.°, arto 2.0 ~el prtl!lUpue.ato vigente.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
ml\~ efectufj. Dios gual'l'le á V. E. muchos afias. Ma·
íd 2 de septiembre de 1898.
CORRBA
fíor Capitán general de Cataluña.
fior Ordenador de p!lgoll de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 31 de mar-
último, \lando conocimiento de haber ordenado la repoai-
ln de -H cristales', rotos en el castillo de Cardona, y que-,-
gún expediente instruido, fué oeasionado por una tormen'
que descargó en dioha plllza el dia 9 de septiembre del
o próximo paeadc,; no rel!ultando responsabilidad alguna,
Rey (q. D. g.), Yen ¡¡ti nombre la Reiaa ~egt)nte del Reí':'
, ha tenido á bien dt:clarar la irrel.'ponsabiJidlld de los en.
rga.dos del menoionado edlfioi~ por la rotura de log 44oris-
leB, y disponer que se~ repuestos cpn ~argo al fondo de
ltretenimiento del material de la .r.eferida Cú~andancia de
'geni~ros, como oa89 comprendido en la regla 2.a del aro
clllo 12 del reglamento de 6 de Beptie~Qre de 1882. .
De real orden lo digo á V. ~. para eu cOnooimiento y
emá~ efectos. Dios guarde á V. E. muoh,os afí.os. Ma·
rid 3 de septiembre de 1898.
8fior Qlípitán general de Cataluña.
eñor Ordenador de pagos de Guerra.
~-
SUELDOS, HABEREe y GRATIFICAOIONES
Excmo. 8r.: En vista de la instancia que V. 1Il. oursó á
ate Miniaterio con su el5crito de 16 di julio último, pro·
noVida por el soldado regresado de Cllha por inútil yagre-
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gado para el percibo de haberes al regimiento Inf8nteria de
Balear~s Jo~é Piquero Rodríguez, en súplica de que se le
conceda relief y abono de baberes de los meses de mayo á.
noviembre de 1897, ambcfi inclu~ive, en los que dejó de jus-
tificar por ignorancia, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonce.der el ralief
y abono de que sa trata, en virtud dé lo dispuesto en real or-
den oircular de 27 de f~brero de 1896 (C. L. núm. 47), y dis.
poner que por el ouerpo nferido se formulen ks oportunos
extract'os adicionale!l álos ejercioios de 1896-97 y1897·98, con
aplioación al cap. 5.0 , arto 1.0 de dichos presupuestos, los
que justifioodos, entre otros dooumentvs, oon el pasaporte
expedido al recurrente á su rfgresode Ultramar, según dis-
pone la real orden circular dé 26 de febrero de 1896 (C. L. nú-
mero 46), serán considerados para su abono como de carác-
ter preferente, por hallarse comprendidos en el arto 3.° J
apartado letra C, de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digoAV. E. para iD conocimiento y
demAs .efectos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Ma-
drid 2 de septiembre de 1898.
OoRREA
Begor CspitAn genEll,jl.l de f;;astilla~!l l'lue.v~ y J:Jtr~~a.d~..a•.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
...... ~. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó A
este Minlet~lio con BU escrito de 11 de julio último, promo-
vida por el soldado agregado á la Sección de inútiles del
cuerpo de Inválidos, .ngel Riseiro Pérez, en súplioa de que
se le conceda relief y abono de haberes y pensiones de cruz
desde febrero á junio próximo pasado, ambos inclusive. en
que dejó de justifiosr por ignorancia y enfermedad, el Rey
(q. D. g.\ yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder !jI ralief y abono de que se trata 'en
virtud de lo dispuesto en resl ordEln ~ircular de 27 de fljbr¿·
ro de 1896 (O. L. núm. 47), y disponer que por el regio
miento Infanteria de Muroia nú~. 37, al que se hallaba
agregado en aquella época, se for~ul~ el oporttlno extraoto
adicional al ejeroioio de 1896·97, con aplicaoión al cap. 5. 0 ,
-arto 1.0 de dicho presupuesto, el que justifioado, entre otros
dooumentos, con el pasaporte expedido al recurrente á BU re·
greso de Ultramar, según dispone la real orden oiroular de
26 de febrero de 1896 (O. L. núm. 46), serA considerado para
" IU abono como de carácter preferente, por hallarse compren-
dido en el arto 3.o, IIpartado letra O. dé la vigente ley de pre-
supuestos. '.. " -
De real Qrd~n lo ~igo á V. E. par~ 151;1 conocimiento y
demás -éfeotofil·. Dial!! gU~i'de á' V. E. mÚ:c~os afí.oll. Ma·
drid 2 de septi~t.Ilbre de 1898.
CORREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
SE:ñn Ordenador da pago~ de Guerra.
.-.....
SECOIÓN' DE SANIDAD ~!LI~AB
ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Habiendo ofreoido él señor Obispo de
Lugo 108 locales de San Juan de Dios, el Seminario Oonoi·
liar y basta su, propio palacio, para albergar A108 enferm08
-repatriados que hayan de ser ~vacuados sobre dicha plaza, y
1120
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DEPOSITO DE LA GUERRA
••l.s "llens tle es~ E....lecl.leni. se lt"cen ieda clase 4IIe l.prese., eriado. y foraularl•• para lo. cuerp.s y .epen.enela
.el EjércU., á precl•• econ.alco•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 18'98
Oon un AP ÉNDieE que contiene todaalas variac~onesocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademadl
en tem.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un reca.rgo de 50 Céll
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSILMAUSER ·ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO 'REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de lámina:sj, es de una. peset,
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendránel aumento del franqu.eo y certificado que exijan
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARM,
DE INFANTERIA, AslEN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
TOMOS I Y II
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglament
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este MamfJal se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 50 oéntimos, el primer tomo; yal d,
3 pesetas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntlmos de pe
seta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntlmos, más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
,3.& EDICIÓN,'CORREGIDA y AUMENTADA
. ~
COKPRENDE: Obligaciones de todas las olases, Ordenes generales pa~a ofioiales, Honores y, tra.tamientos militare:
Servioio de guárnioión y Servicio interior de l,os Cuerpos de infantería. y de caballería.
.~~,... ' .'~ .
L~ ob;"~ ti~n~ forma adecuada para)ervir d~ texto ó de (lonsulta en todas las Academias militares, y es tarobié:
de gran utilidad paro. el ingreso en los Colegios de la Gun.rdia Civil y de Co,rabineros. ' : '
Su precio en Madrid, encartonada,~es de 3 pesetas ejemplar; y don 50 céntimo5 más se remite certificada
provincias..
-
.. 'MÁPA DÉ LA NuEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE EBPA:&A, con las demarcaciones de la~ Zonas IDill
16l.8i tS indicaciones de la situación de los Ouarteles gene:¡;a).es de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oa~
~8 de las Z,onas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peBeta.
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